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meðu ostalim, promièe ekološke spoznaje, 
posebno odgoj djece i mladih o potrebi 
????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ???????????
program osmišljen je za provedbu smjernica 
odgoja i obrazovanja za okoliš na razini èita-
?????????????????????????????????????????????
jasno odreðuje i usmjerava naèin na koji se 
?????????????????????????????????????????????






okoliš, prepoznat kao jedan od najuspješnijih 




osnovnih i srednjih škola, uèenièkih domova 
i djeèjih vrtiæa iz Hrvatske, a status meðun-
arodne ekoškole steklo je do sada više od 
????????????????????????????????????????????
u tome što one nisu zatvorene u okvire 
dotiène škole veæ su istovremeno i pro-
???????????????????????????????????????????
????????????????????? ??????????????????????-
jekt ekoškole aktivnostima kojima se djecu i 
???????????????????????????????????????????
smanjivanju otpada, kako bi se dugoroèno 
utjecalo na promjenu navika, prije svega, 
??????????????????????????????????????????
da shvate na koji naèin mogu poboljšati 
i promijeniti svoju okolinu te ponašanje 
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
èazmanski je vrtiæ  morao zadovoljiti niz pro-
gramskih koraka koji su ukljuèivali razlièite 
?????????????????????????????????????????
prvih akcija bila je sadnja bilja na igralištu 
vrtiæa, koje je donirala èazmanska tvrtka 
Komunalije, jedan od èlanova ekoodbora i 
????????????????????????????? ??????????????
s uèenjem o odvajanju i recikliranju otpada, 
prouèavanjem èistoæe okoliša i drugim 
???????? ??????????????????????????????????????
?????????????? ???? ??????? ???? ???? ?????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
o  vrstama energije, prirodnim, obnovl-
jivim izvorima energije, neobnovljivim 
izvorima  energije, o brizi i odgovornost 
za energiju, njeno nastajanje i korištenje, 
?????? ?? ?????????? ????????????????????
bio energija – izrada vjetrenjaèa, voden-












temama, djeèje predstave, razne akcije, a 























organizatorima da ga pretvore u tradiciju 
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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